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ABSTRAKSI
Penelitian  ini  berjudul  “Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi 
Suku Bunga SBI, JUB, KURS, Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak 
Terhadap Laju Inflasi  Tahun 1979-2004”.  Adapun tujuannya untuk mengetahui 
pengaruh suku bunga SBI, JUB, KURS, Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan 
Pajak terhadap laju inflasi.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, berupa data  Time Series tahunan. Periode Pengamatan mulai tahun 1979 
sampai dengan 2004. Alat analisis menggunakan metode  Error Correction Model 
(ECM).
Dari  hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa  hanya  variabel  pengeluaran 
pemerintah  yang  stasioner.  Dari  model  analisis  ECM  menghasilkan  model  yang 
valid,  ditunjukkan dengan nilai  ECT yang signifikan pada  α = 0,05 dengan nilai 
koefisien  regresi  sebesar  0,796064  sehingga  dapat  dipakai  untuk  menganalisis 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Berdasarkan uji asumsi klasik 
terdapat masalah multikolinieritas, pada uji autokorelasi terdapat autokorelasi dan uji 
heteroskedastisitas  tidak  terdapat  masalah.  Dalam  uji  normalitas  tidak  terdapat 
masalah, dalam uji  Ramsey-Reset menunjukkan model yang digunakan tidak linier. 
Dari uji F dengan Fhitung = 16,22234 lebih besar daripada Ftabel = 2,63 berarti model 
yang digunakan eksis. Besarnya koefisien determinasi (R2) sebesar 0,932096 yang 
berarti 93,2096 % variasi dari Inflasi dapat dijelaskan oleh Suku Bunga SBI, JUB, 
Kurs, Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak. Sedangkan sisanya 6,7904 % 
dijelaskan  oleh  variasi  dari  variabel-variabel  bebas  lain  di  luar  model  yang 
diestimasi.  Dari  hasil  uji  t  diketahui  bahwa  variabel  Taxt-1,  JUBt-1,  Kurst-1,  Gt-1 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap inflasi pada tingkat siginifikan 0,05. 
Variabel  D G,  D Kurs,  D JUB,  D Tax,  D SBI  dan  SBIt-1 mempunyai  pengaruh 
signifikan terhadap Inflasi pada tingkat siginifikan 0,10.
Surakarta, Juni 2006
Pembimbing Utama
Ir. Maulidyah. IH, Msi
Co. Pembimbing




Drs. H. Syamsudin, MM.
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MOTTO
“… Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ….”
(Q.S, 95 : 6)
“Apabila manusia telah mengenal hatinya berarti manusia itu mengenal dirinya”
(Al Ghasali)
“Sabar bukanlah sikap pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh kesungguhan dan 
segala daya upaya, mengharap ridho Allah semata. Apabila kegagalan yang datang, 
bukanlah Allah tempat segala kesalahan dilemparkan, tapi segala koreksi diri dan 
mencari jalan itu dengan tetap di jalan Illahi”
(Ali Bin Abi Tholib)
“Mengakui kekurangan diri adalah tenaga untuk kesempurnaan, terus mengisi 
kekurangan adalah suatu yang berharga”
(HAMKA)
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henti-hentinya  selalu  memberi  do’a, 
dorongan  dan  motivasi  sehingga  penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Adikku  satu-satunya,  Lies  yang  selalu 
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Alhamdulillah,  puji  dan  syukur  kehadirat  Allah  SWT  yang  telah 
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